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"No. heu vlat mal ele co­
muntcers oflclale dele fac­
ctosoe?
Contreeteu -los amb els
del Govern de 121 Republf �
J
co.
56n des retrets que re­
flectelxen l'anlma dels uns
I de,s altres.
.NUMERO SOLT. 1a ca.
SIJBSCRIPCIO. :2 ' eo PES SE i E S M I!e
,D'UES (MO.-R,ALS
Als melts morlus que tenin'l' pe� Ionementar el nosrre 6ptimisme, cal afe




Bn els dies en que, l'una darrera l'alrra, anaven calent les <defensee de
Terol i els nosrres soldate entraven a hi elutat, ela rebels publlcaven en els
eeus dlatls f radlaven en lea seves emlssores relate dramatics de les sagnanre
derrotes que, segnns ells, estava sofrtnt el nostre exerclt de Llevanr.
Tora aqueere puerll campanya de mentfdes I de . Ielornles era resumlda I
coronade pels comunlcets del Quarter general de Salamanca, documents In-ea-
• '- . . r
fImables per 8 aquells qu.,ulguln estudlar quln concepte tenendel poble, dels
seusmatelxos partldarls, els mllltars sublevets.
�
Quina dtferencla amb ei'8 comunlcets republicans. Models de sobrietat i
de verecltar, en els quals hom conta tot el que passe, sense altra Iimltacl6 que
la que tmpose fa necessita1 de no reveler els nostres plans a I'enemlc.
,
'
BI P?ble espanyolvol saber la veritat, i els seus governanrs, cern que hi
. tenen.conflence, no..la hI amaguen. Ni ara que la verltat ee presenta amb carll
agradabJe, nl abans. quan la so.rt ens era adversa, La verItat, to.ta In verltat.
Bis no.sfres po.st�lats s6n de claf'edat I odlem la co.nfuslo. Bis mfIitars traYdo.I'8
co.nsideren cern a esclaus els ho.mes que tenen la -dlsso.rt de vlure seta lIur
impe�f. Bla no.sfres go.vernants s6n fills del po.ble i ten011 per a aquest I to.ts
els respectes.
Bls que tlnguln I'entenlment dar, que jutgin. Dues co.nductes, dues morals:
Aspirem a esser ela mes fo.rts i ja he ·co.'mencem a 'esser .. Pero jll fa temps que
so.m eIs mes justo.s, I en Ia justicia i en 121 fo.f\=a estan lea co.ndlcfo.ns segures
de 18 victoria.
j"'Ci,6 dels' InvalidsBI desenvo.lupament de la agrl.. ,
cultura I de la Industria ha tlngut una
repercussl6 en el generi! de vida de les,
masses de treballado.rs,
BI co.ntrast enfre les ciulats I .els
camps �esapl:1reix. Bn e)s po.bles s'aM
plica III tecnica d'avantguarda,_ els .
treballs agrico.les es transformen en
utla catego.ria' del treball Industrial.
BIB concursos de mecanlcs, de co.n-
. ductors \ de fr�cto.rs I d� maquine�.
tJgricoles, hait format durant el'primer
.
perfo.de quinquennal i fo.rmen encara·
actualnient ,centenors de mllers d'es�
pecialisfes,
So.fa el ztJrisme, eno.rmes masses
d'o.brers habitaven la periferia de les
ciutaf! en tuguris o.mbrivo.ls i estI'ets,
en faltaven la claro.r I l'alre pur. Ac­
tUfj.lment, els antics o.brers po.bres de
les bl!rriades de IEl5 ciutats, estnn' en .
BI C088�ncr el·A8afst�nef. So.el.l.,
po.ssessl6 de beft,es cases, perfecta- ieB', l31Jt,a •.
ment mqntades. Des de la)nstftucl6
,del po.der '-eo.vi�tic fins el 1 de gener
del 1937, han eatat co.nstruils 54 mi­
liens de Illetres quadrats de superficie·
habitable .. L�Bstat 'so.vietic ha de�pes
a aquest efeete,
.
12,500 mlllo.ns de ru·
bles.
_ Bn els, coijoses e19 co.nstrueix· un
considerable nUmero. de ·no.ves habi ...
tac10.ns. Bis arqultectes so.vietics tre­
baUen 6mb ardo.r en l'elabo.raci6 de
.
els pro.jectes de vivendes per als 001-
jo.sians. La isba �ssa, aquesta vi­
venda que els .co.ntes po.pulars han
fet celebre, es substftui;da per belles I
co.nfo.rfable! Clises. B1! arq_ultectes
creen un BSm elegant f pracHc a la
vegada, per a vlvenda dels co.ljo.­
·Bians. Bn els coljo.ses es co.nstruel·
xen i instal'len esco.les, ·ho.spitills, ca­
ses bresso.ls, sego.ns to.tes les, no.r­
mes de·la tecnica mo.derna. ,Cada dia
els periodics mtunclen 121 co.nstrucci6'
,




Nova cultura i nova vida-
Llegiu
lie 1'0.8111 e .eo.n.lument del p6bUe
lSi ,cl.8,al que e8 el so.rtela' efechlet
tvaf II I. Co.naelliria d'A8slst�nc:fm
'ao�f.l, COl'l'lspo.nent.1 di«l 28 de de
sembre 1I.ll�7.8eJo.ns co.nata.rae­
ta iI podlr d'.ql1esta Co.llsclllrfll, .1




fila 86mlros eo.rreapo.n8nta� pr.
afllts amb trls PlssctlS. 1568 cia IU
,factUs:
'
019· 219 - 319 � 419 .. 519 M 619 �
719 - 819, 919.






EI ned intens d'equests dies, con­
vida a cetcer l'escelt d'un bon toe.
Pela Ies teeltteis del moment que vi­
vim ens imposen queno tem us d'el­
tte foc que el de. I'entusiasme peique
I'altre es masse Car,
En equest pla'-aliJ vore del foc­
le situaci6 eerie ptoptcia a/� comes .
Sobtetot els contes de fan/asia i Ies
btuixes, els bruixots, els encenta­
ments i eltres tatornies pet I'estil.
Deu esset per etxo que quen evut
trobsveu pel caner el primer.emic i
us demeneve aJencf6 per 'tal de con­
ta]'�VOS un autentic conte de brui}fes,
no podieu menys que obrir els ulls
,com t�lOrig?S- de pesseta 'cada 'una l
constatar que n9 ereu paS propici ni
.pellloc ni per les �ciIcumstancies a
pOSal atenci6 a vn conte 'de bruixes,
enCala que fos amb ribets d'auientl·
'.citat.
***
Avui ha couegut pella ciutal un
aufentic conte de blUixes. Tepel es­
cenari les aigiies lJanquiNe.s d'un
eSIBny, Callf!gat de lIegendes ...
L'hola no es pa.s plOp/cIa als con­
tes. Pera ens agrCldaIiq explicar-lo.
./ com que,. cl·eiem que ne hi per·
dr/em res, I'anem a escoltar.
P�ssst! Cal/eu. Una miCa d<atenciQ.
Deixeu que passi I'ombra de la !rca·













J?er mitj'a del present s6n requerfts
en aquesta Co.nsellerlo per dema di ..
jo.ua dia 30 del present 0 Jes quatre
de 10 tardo, to.ts els comerelants co.m-
SelVer Tecnlc del Credit
I de rEstalvi
Nou reglm en ers comptes correrits bancaris
. Haven! observat un desenvolupament norm,d enJes concessions que la mo­
rafol·ta decretada pel Govern de la Generalitat atorga als dipositaris de fons als
.
establiments bancaris i vista a rensems la normalitzaci6 de la nostra vida eco·
nomica que, a mida que el temps avan�a es mes palesa. sense descuidar, pero,
les sancions vigents per a la infracci6 de.les normes sobre I'atresorament, el
Consell Superior del Credit i de la Banca en la sessi6 ce!ebrad� el dia vuit de
desembre d'engilany, va'proposar a l'Honorable Conseller de. Finances de la
GeneralitaJ de Catl1lunya, i aquest acorda que, a partir del dia 20 del corrent
mea, elo establiments bancaris observin, en materia de disposici6 de fons dipo-
sitats en compte correot, aquest�s normes. .
Les empreses industrials i .comercials podran disposar lliurement deIs fons
que tinguin·diposirafs als establimenfs 'bancaris, unicament amb la declaraci6 al
, dors del docurifenfque llIurin, de la destinaci6 que-es-d'oni al �eu import. _,
AquesteJ declaraci6 deura ajustar-se al segUent text i anar escrita i signada
al dors dels talons -de compte corren! de totes classes:
cDedarem 'sota la nostra responsabilitat qu� l'impPJ't d'aquest tal6





Tot el que caldl a que sigui tingut en compte a partir de la data indicada.
,Barcelona, 14 desembre del 1937. "El'tap del Senel Titnlt del Credit¥da!'Estalvl'
BIGAS< •.
, preeos en els grupe de quevlures a
que fa referencfa la nora pubtlcada
. per equeste Consellerle el diesabte'
.
amplleda amb 18 del dllluns.
Bs requerelx tilmb� Gila matetxe re­
uni6 ele grups' cooperetlus.
Matar6, 29 de desembre del 1937.­




Per un treboll de,;8o.lidarltat pels que
Hu.ften als fro.nts, l'Agrupacl6 local de
cMujeres Ltbres» necessita ma,ns ac­
tives que respongufn a les .exlg�ncles
de la guerra qU,e vlvlm. Denes antl­
fel�fates! Co.ntrIbulu amb el 'vostre
Banca AInUS - Belnc ESPanyol de Credit _ Banc Hispano Colonia/. esfo.r\= a aquest treball de 80.Jidarltat.
Banc Ulquijo Catala � Maj6 Oelmans _. Caixa dESlalvls de Matcluj I «Mujeres Libres» us espera en el seu----..---------------- ........--=. lo.cal so.clal: Rambla de Castelar, 22.
MORALBS PARBJA ....... XBRBI
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC· BXTRA Mo.rales Pllre}_ ,
CONYAC JULIO CBSAR
.
DlposItarf:, MARTi PITS -- MATARG
�BI miller aesorm en llanee �er &I






Bs fa avlnent que to.ts els cfutadons
que per qualsevo.l mo.tlo no. hagln po­
gut esser inecrft� en cap del� establi­
menfs de quevIures co.mpreso.s en era
)
grups de referencfa, que den1a dfjoua
ala tarda durant les ·hores d'oficfna,
p.o.Ciran passar per aquesta Co.nselle­
rIa que ee'ls Indicara els establl­
ments en· po.dran anar a ·Inscrfure's.
MtJtar6, 29-de desembre del 1937.. -
BI Conseller Regido.r. Josep' l;alvel•




Demane� .. lo.s en les' bo.nes tendes 4,






Bs po.sa a co.�eix.ement de tots els
clutadans posseYdo.rs de Targes de
Racio.nament per"'a Reglm especial
d'lnfants, MaJ':llts f Co.nvalescentsl
que aquestes �eran -reno.vades. a ·par�
fir de dema dijo.us dfa 30 fins a dls­
sabte dla 1 de gen,er (Incluslus) en
aquesta Co.nsellerfa, S. Seguf, primer
,pi!, al preu de 0'10 ptes,
.
Bs �a avlnent que le$ targes (Bla.
yes) esteses a criatures de 2 a 3 anya,
els pares 0 fammars no. hagln po.rlat
e: Certlficat del Registre' Civill no els
sera reno.vada.
Aix{ matelx, no. serll renovada cap
. tarja, la durado de la· qual sigul d'un
mes; 0. que no. menclo.nl cap duraclo.
.
Matar6 28 de desembre de') 1937.­
BI Conseller· Regido.r. Josep Calvet.
MAN<;ANILLA «LA MAlA.
XBRBS PINfsSIM «PBTRONiO ..
MORALBS PARBJA -IXBJ.lBi
Dlpo.sitarl: MARTI ·PITS - MATAR{)
.'
2 LrLIBERTA'I
I ri I o·r il'lftc I i
. ,,', . . �
.





lEI fllm de, ' la presa de' Terol Semblaqueelsserveisd'bospitals,de Sanitat excepre netela publica I maw
/ -, ,;, l .
. lelrs he estet garantit pels vagulstes
la Irelio �e nXRnit repu�li[h loll ell frontll pr:e�!�:�i:;:e::rl�'a::::e:::
.'
1 rebre al comlte fntersinf)1cal mentre
lao valB lenefal �el lranlPort·a �afil :�:�:;i��1�e:e::·��s�r:��:·:;.
Consell que en aquest moment es rew
unelx,
Bis dlarle, que dediquen ala vaga
llergues columnae, son arrabasaats
de-lee mens dels venedors pel public,
avid de saber detalls i el curs de Ia
, v.aga.-Fabra.
'
. La resposta [aponesa
a Anglaterra
BXBRCIT DB LLBVANT.-Durant
el ella d'Clvu1 l'enernlc no hi! actuat a
le zona d'equesr Bxerclr-mes que arnb
le seva avleclo, la qual ha sotert una
greu desfeta.
Bn la prlmera.lncurslc que els epa­
rells taccloeos realitzaren fou eterrat
per les nostres beterles anneerlee II'
Tortaleda un blmotor Iunker, pero
en cap cas no han aconsegult
.encerter els oblectlue propos,ate.'
I
- A prlmera horn de le tarde s'entau- ,
In un emoclonant combat entre quatre
Tambe amb foc de morter han -dla-
. de lea ncetres: esquedretee de ceca l
parat els rebels en direccl6 a les po­
altree enemlgues de bombardelg slclone llelals de San Lorenzo; rnes
I protecci6. Bl combat fou Illurat en-
� Ilurs dispars han resultat curts.
Ire San Bias i Terol. BI resultat fou
Les poslclone enemlgues stnradea
que s'han arerret quatre avions de ca.
a Santa Qoiteria/' dlepararen sobre
�a enemies, un dels quais caigue
Terdlenra i llocs llelels d'Almudever,
prop de La Muela de Teruel, I nosal- se�se consequencles.c- Febus.
Ires n'hern perdut un altre d'lgual EI nou fiscal
classe.
. De cap al tard lee forces proples
que I!!l5setjaven el Semlnarl entraren a
I'asealt a l'edifici, I aJacaren amb bom­
bes de ma,. Bis rebels refuglats al Se
It'li'nari fuglren I aoaren· a alxoplugar-
se a un pati del prope'r convent _de Topada de 'vehicles
. Santa Clara, on la seva resistencia
no podra esser gran. BI· Seminari
crema fortament, .igual com el susdit
convent.
hom confir.l reduir rapldament l'al­
tre focus de resistencla, de menor Im­
. portimcia, localitzat al gp-vern, civIl.
Bn un cop de ma des de Ie! noetres
poslclons de la Hnia exterior hem EI film de la presa de ...�rol
agafat a I'enemic vuit pl'esonera, ,vint 9 Aquesf �atf en el Comis!ariat de
muls, algun armtt'llent, I f.or�a munL- i Propaganda e'ha exhibit el film de la
clons. . t ocupaci6 de Ia dutat aragonesa, fel
BXBR9lT D'ANDALUSIA. - Han l quem es lIuItava pels carrers, en ses·
estat ocupades i degudament guarni .. , sl6 de prova•.
d.es I fortificades per nosaltres d�es I HeliI assistit a la sessi6 el Pre�l­
posicions que elomlnen amb els seus i dent de hi Oeneralltat L1uis Com-
.
focs una fabrica d'oli, la masia de Las ( panys, els Cons�lIers Bosc Olmpera,
Ventanas i conreus 'de. les rodalles, I Calvet f Vidiella'; el sote-s.ecretarl de
entre els qullol11etres 22 i 23 oe la ear-Ila Presidencia. del Consell de Minls­re�era d'Alcaudete a Alcala 121 Real, tres senyor Prat, i altres personall-·rectificrmt I millorant amb alxo Iii Ii· . tats.-Fabra. .
nia.
Als altres fronts, sense noticies de
.' Les institucions benefiques
interes. '. de Matarc)
/
S'intenslfica I'activitat f' BI Conseller de 00vtmtacl6 I As-'j slatencia Soclat senyor Sbert�', habel-lica republicana ., parlat 21mb els periodl�tes de les vlsl-
FRONT DB' L'BST.-(De I'envlat I te5' que ba fet a Manr-esa, �abadell,
especial de F-ebue). Ha millorat nota- J Canet I Matar6, per tal de fer se car­
blement el temps i, per tant, s'han re· ! .lec de les inetl1uclons.b,enefi·ques mu-
pr�8 lee activitats bel'liques a tots el� ! nic!pals. '.
. sectors d'ilquest front, '81 be no amb i Ha dit'que havla trobllt, sobretot a­
molta intensitat. A totes les pO.sielons f Matar6. institucions que Juncioil'en
es not� cert moviment, facUitat a iee I amb un gran sentlt huma' I amb un
nostre.s per la labor que durant 01- i rendlmept admirable. ' /'" /.
guns dies han realitzat els soldate I'
.
Aquestes Instituclon� sorprenen so-
llelals, els quais no es. reelgnaren a bretot per el coeficient que rendelxen
romandre InacUus I aprofitaren els , no arriba al10 per cent de la poblacl6
moments dp calma en, la guerra per , civil, quan. ha arrlbat a tenlr en les de
arranjar els camine d'acces al fr�nt lila Oeneralitat fins el20 per cent. Cal­
repat:ar 'ele desp�rfectes causats pel ! dra prendre ex�mple d'oquests Ajun­
Jemporal de pluja i neu ales trlnxeres i taments -I 8�g.ulr la reorganltzac16 en'
I parapets. ,
' � IIquest pia i exemph� per tal de donar '
.
'
Alxi, doncs, en cap moment no han � ales inStituclons benefiques tie la Oe-
.
perdut les tropes r�publicanes el con- I neralftat tot el que calgui I arrlbln a
trol sobre el camp en�mic. D'aquesta ! es�er un model d'eficacia I re:ndiment.
manera, ha esfat possible. subjectar i -Fabra.
els facciosos
.
a Hurs Hocs, alxi que I Per les Conselleries
han Intentat alxecar el cap.
Per I'AIt Arag6, la nostra infant�rla
j BI ConeeUer de Cultura se,nyol' PI
•
ha desplegat certa actiV'fhit i ha dfepa·
. rat sobl'� tots els Hocs on J'erremic
donava senyol! de vida, partlcular­
ment pels subsectQrs d'BI Cuezo, AI­
rnud�var, Lecifioaa I Anadienza.
Tambe zds voltants d'Osca han pe-
, tat els canons lIelals, I ban batut In- /
ten'sament lee casernes noyes de la
capital; alxi matelx feren blanc a un
dlposit sitU1lt II la dreta d'aquestes.







La resposta japones� ja es a Londres
.
Aquesf matl ha pres poseeeslo del
carrec el nou fiscal general de la Re­
publica, Leopoldo GarrIdo.
Aquest t.eguidament ha complimen­
tat les autoritats.-Fabra.
A Ja Pta�� de Ferrer Quardla, ba
topat nna camioneta de bombers amb
un cotn de la, funerarla de Sabaden
que es dirlgia a recolllr un difurit.
Com a conseqUencia de la topada
ha resultat un trameUnt mort.-Fl!bra •
I Snnyer he rebut entre elrres vis1tes
lee de l'escrlptor Pous I Pages I la del,




BI ·Co/nselle� d'Bconomle, restablert
totalment, ha rebut nombroses co­
missions que anaven a gestlonar .







La vaga general dell
transport a Paris
PARlS.-�quest mat[ ha escIatat la
vaga general del transport, Iii qual
·
afecta a autobqsos, metros, 1Servels
de neteja, transport de mercaderfes,
�
etc. Hom tern que repercutelxf al ser­
vei de gas J electrfcitat•.
BI mfnfstr� de l'Interior ha pres tota
mena de preca.�clons per tal de que
no ocorreixin deeordres, Piquets de
guardia mobil ha estat sftuaf� a lee
portes del Metro, taUers de tramvies,
etcetera.
. �
.Le Populilire�, org8n socialista.
diu que I'ordre de vega va donar-se
mentre estaven negociant les comls
!Ions tnterslndlcaIs: i sense esperilr
el resultat. Aixo':'_segons el dlari so­
clalfeta-ha fet que les autoritats es
trobesein davant d'un fet coneumat,
· que dlficulta totes les actituds concl­
'liadores i posa ,en rlsc de comprome­
tre I'exit de 121 vaga.-Pabra.
· EI Borbo tarat
HAVANA.-S'ha practic-at una no­
va tranafusi6 de sang de 300 grams
al comte de Covadonga, fill darrer
Borb6 de I'ex-monarqula espanyola
S'ha IntervlQgut tambe per un abces a
1ft cama.-:-Fabra.
La vaga parisenca .
PARIS.-Bls taxis que cfrculen en
prlncipl s'han negat a transportar pas­
satgers, pero els pocs que'ho fan rea­
Iitzen negocls fabulosos.
Aqueet mlgdla, a la sortfda del tre­
ball. els reBtaurants del centre s'han
invadlt ·de ge�t que np ha pogut tras­
Jladar·�e ai, seu domicili .
BL fet que a III reuni6 fntertrilnlste­
rial hi -assisteixl el mlnletre de
'
121
Ouerra, Deladler, f el Comlseari ge­
neral de la regi6 paris.enca, fa creUl'e
que el Ooverp fara us de les- tropes
211 menys per posar en cfrculdci6 els
serve}s mee necessaris. �.
Dr. ,'J. Barba ., Riera-
InspetJor Munlctpal de Santtat - Metge de ItHospltal·Otnlc
E'SPBCIALI.T� BN
I G,OLA·,.:N_'S ... ORBLLE&
Vislta: Dimarfa, dUoue I dissabtes, de " a 6 - Econbmlca de 6 • 8"
,
/ Diumenges, de 9 a 12 •
.
"




de la tarda he errlbat al Feting Office
el text de te resposts laponesa al 00'
vern angles. Immedlatament he estat
ccmunlcada a Chamberlain i a Bden
La resposta que te unes dues cente�
pareules, semble que sera feta publica
pel Oovern, integrament, malgrat: que
- el Govern japones fes indicftci6 de
! Jlestar inMits .diferents paragraf�.,­
Fabra.
Incidents a I'Argentina .
BUBNOS AIRBS. - Bl mlnlstre de
Afers Estrangers ha confirmat ela ru­
mors que cO�I'Ien d'haver ocorregut
Incidents a I'IIla . Martin Garcia prop
del rlu Uruguay. Ha afegit qu� s'han
fet gestions pet: tal, de solucionar ra­
pldament l'jncfdent.�Fabra.
COMPRO
Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, mAq,uines de sumar, de
calcular i aparell,s multicopistes.




MADRID.-BI general Mfaja ha mi­
llorat notablement de la seva dolencia,




contra Jos-ep Castells I 23 veins mes
de'Ouadlx, per rebel·li6. (
S'ban dlctat 9 penes de mort I 13
cadenes perpetues. -'Pebus.
Felicitacions
VALBNCIA; - Les entftats valen ..
'Citmes, sense excepci6, han envlat te ..
legrames de, felicltacf6 al Oovern,
amb moUu de 121 preslS de Terol.-Fe·
bus.
T�res papert gomat
per a protegir els�vidres,
Impremta Minerva,
Barcelona, 13.
elesJtja babltacl6 ventilada I .leta.
Per ofertes, eseriure a l'Admlnlstra ..
ci6 de LLIBf�TAT, Anuncfs, n.o 160 •
,
..
J
